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la Comreission clcs Transports srest r6unie Ie 27 juin 1917
i. Strasbourg, sous Ia pr6siclence de il. Paul J. IUIPTXYN, Vice-
Pr6siclent, pour exa:riner 1e probldr:e d-cs transports
d.e Ia Connunaut6, i-; Ia. suite d.u Vbnc Rapport g6n6ra1 sur 1 tactivj--
te d-c la Connunaut6.
i,[, Paul J. I0,PTEYN a 6t6 cl6sign6 connc rapporteur.
Le rcpport a 6te ad.opt6 1o 27 juin 19r?.
Etaient 'or6sents !
Iii. Petul J. I(APIEITN) 
.12rtisiclcnt ct ra.pl_lorteur,
ii[{. E. EA[ilISf/t
G . GO Z/rP.D suppl6 ant i i. SCHCJITtr






R/iPPC Rf C0 i\/IPlSitElVTAI RE
d.E 1\[. PAriT J..KAPTEYN
sur Ie probldne d-es transports d.e la Comnunaut6
Ifonsieur ]-e Pr6siclent, Messieurs,
Votre Connission a, au cours d-e sa r6union d"u 2f juin 1957 t
exar.rin6 Ie probldne d.es transports, D. 1a suite du clnquibne
Rapport g6n6ral sur 1'actlvit6 d.e la Comraunaut6, pour relever
1es polnts susceptiblcs d.'6trc repris d.ans une 16solution
de I'J;sseLlblee.





sur le problbne d-es transports d.e la Communaut6
I'Assembl6e Corn-"rune,
1, sQ f6licite d-e ce que 1a Haute Autorit6 a clalrenent re1ev6
dans son Vbne Rapport g6n6ra1 les d_ifficult6s s'opposant a
une solution satisfaisante d-es probldmes d-es transports pour
1e narch6 connun du charbon et d.e lracler ;
2, soullgne i. nouveau 1a n6cessit6 d-e parvenir &. une politique d.es
transports connune d.es pays d.e 1a Communaut6 ;
1. se r6serve d-e revenir sur 1e problbne d-es transports d.e la
Cornrnunsul6 d.ans 1e cad.re plus large d-e 1a coord.lnation g6n6ra-
le d.es transports ;
+, se f6licite d.es progrds r6a1is6s par la Haute Autorit6 d.ans
1'6tabllssement d.rune statistique d-es transports i
5, constate avec satisfactlon 1e progrds cles travaux d.e la
Iiaute Autorit6 sur Ia questi-on d.es d-isparit6s d-ans les frets
de 1a navigation fluviale ;
6, regrette q.ue jusqurici les Gouvernements ne se solent pas
mls d.taccord. sur cctte q_uestj-on et espbre q.ue cet a.ccord- in-
terviend-ra lors d-e 1a prochaine session du Conseil sp6cial d.e
I'Ii-nistres, afln d.e permettre 1 'entr6e en vigueur d.ans 1e plus
bref d.61ai possible d.rune convention i ce sujet ; et rappelle
l-es suggestions quf elle a faites d-ans ses r6solutions pr6c6-









espbre q.ue Ie d.61ai du 15 octobre 1917 pr6vii pour l-r61a.bo-
ration d-run projet d.e convention relatif au r6glement d-es
problbmes d.e transport routj-er sera respect6 ;
B. souli-gne 1a n6cessit6.d.rune publication d.es tarifs, frets
et cond.itions d.e transport non seulement d-ans 1e domaj-ne d.u
rail mais 6galenent da.ns ceux d.e la route et d.e la voie d-reaul
9, suggdre que la Haute Autorit6 ternlne lrexamen des tarifs sp6-
ciaux le plus rapid.ement possible, notarnment en ce qui concerne
1es tarifs d-e soutien et d.e concurrence appliqu6s aux transports
d.e charbon i
10 , signale que les inconv6nients provoqu6s par lf application d-es
articles 127 et 2r7 d.u Cod.e d-es Douanes franqai-s qui nc cor-
respond-ent d.tai-l-leurs pas a ltesprit du Trait6 
- 
nront pas trouv6
jusqur j-ci une solutlon pleinement sittisfaisante,
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